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PANTHER ATHlETICS 
WWW.ode .eda/ a,t/t,/etics -----1998 Women'sVolleVball 
a111c 111arc# 
vs. 
Cedarville College 
INSIDE 
TEAM ROSTERS 
ODC VollEybAll NEWS & STATs 
AMC STANdiNGS 
ON T~E bAck: Sc~EdulE ANd REsuhs 
Tuesday, September 29, 1998 7:00 p.m. 
Ohio Dominican Panthers 
,.. , . ~., ,,_.. 
Head Coach: Sand\, Aowlev · Assistant Coach~ Kotm., Earles 
Season Record: 11-3 American Mideast Conference Record: 3-2 
# Name Yr. Pos. Ht. Hometown- High School 
I Elizabeth Thornton So. OH 5 '9 Newark Catholic/Newark, OH 
2 Nicole Schoener Fr. S 5'5 Hilliard Davidson/Columbus, OH 
3 Stephanie Michnowicz FL MH/OH 5 ' IO Bishop Hartley/Columbus, OH 
5 Jill Vanderhoof Sr. OH 5'9 River Valley/Waldo, OH 
6 Carrie Pinkerton Jr. OH 5 '9 Milton Union/West Milton , OH 
7 Tiffany Edwards Fr. S 5 ' 5 Marion Harding/Marion, OH 
8 Krissy Mathes Jr. OH 5 ' 7 Northwest/Cincinnati , OH 
9 Hillary Ross Jr. S 5 ' 7 Goshen/Goshen, OH 
10 Kathleen Thomas So. MH 6'0 Padua Franciscan/Cleveland, OH 
11 Lisa Trucco Sr. MH 6 '0 Bishop Hartley/Columbus, OH 
13 Shanele Kauk Fr. MH/OH 5'9 Tippecanoe/Tipp City, OH 
14 Amy Baker Fr. OH 5 '7 Franklin Heights/Columbus, OH 
15 Christie Hall Jr . OH 5 '9 Teays Valley/Ashville, OH 
Individual Stats 
1---------An'ACK----------- J 1---81:T--- I I ----HRVl-----1 1---0IG--- I I -------BLOCltING-------1 
ti STATS StM(AR! G IC IC / ,...,. I TA Pct A A/<.ute SA S& Pct RI. DIG Di9/G BS BA Total B/Gaaa BE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ~thleen Thoau 49 Ul J . ll 49 355 . 321 0 0.00 0 O 1.000 lS 6 0.12 14 35 49 1.00 
11 Lua Trucco 49 lll 2 . 67 38 311 .2SIJ f 0 . 08 10 20 .886 2U 121 2 . 551 g f.O 49 1.00 
5 J.1.ll Vanderhoot 49 171 J.l!il 55 421 . 2510 14 0.29 28 28 . 8351 266 141 3 . 00 7 31 38 0.78 
9 lillary Jtou 49 3 0.06 1 10 . 200 222 4 . 53 18 10 .952 3 9' 1.9' O O O 0 . 00 
8 ltriuy Mathea 49 46 O.!ilt 20 136 . 191 3 0.06 1 o 1.000 73 75 1.53 1 11 12 0.24 
Ti ffany Sdwarch 15 1 0 .07 0 8 . 125 0 0.00 J 3 . 903 24 16 1.07 O O O 0 . 00 
Stephanie KLchnowica: 28 10 0 . 36 6 4B .OBJ 8 0.29 0 0 . 000 0 8 0 . 29 0 12 12 0 . 43 
l Uh&beth Thornton 35 24 0 . 69 21 107 . 028 1 0 .03 0 O .000 1 26 0. 74 0 6 6 0 . 17 
2 Nicole Schoener 49 1 0 . 02 1 7 . 000 254 5 . 18 17 5 . 972 1 77 1.57 0 0 0 0 . 00 
13 Shanel• It.auk l O 0 . 00 0 3 . 000 0 0 . 00 0 0 . 000 0 0 0.00 0 0 0 0 . 00 1 
15 Chrut1• lall 17 12 o. 71 17 5!il - . OB5 1 0 .06 o o . 000 o , 0.3.5 2 8 10 0 . 59 
6 Cun• Pinkerton 49 21 O. U 35 126 - . 111 6 0 . 12 20 13 . 940 140 109 2 . 22 O 6 6 0 . 12 
14 My Baker ll l 0 . 03 2 6 - . 167 0 0 .00 17 6 . 954 50 66 2.13 0 0 0 0.00 
OHIO DCKINICAN 49 .590 12 . 04 245 1603 . 215 513 10.47 114 85 . 926 812 759 15.0 33 10 107 . 5 2 . 19 13 
Opponenta .. . 49 0 0.00 0 0 . 000 0 0 .00 0 0 .000 O O 0 .00 O O 0.0 0 . 00 0 
Cedarville College 
Head Coach: Teresa Clark Assistant Coach: Jim Clark 
Season Record: 12-2 American Mideast Conference Record: 5-1 
# Name Yr. Pos. Ht. Hometown - High School 
4 Amy Martin Fr. OH/MH 6'0 South Charleston, OH/ Southeastern 
5 Julie McIntyre Sr. S/H 5'8 Fort Wayne, IN/ Blackhawk Christian 
7 Alison Reemtsma Fr. BR 5'7 Kenai , AK/ Kenai Central 
9 Leah Ziegenfuss So. OH 6'0 Pen Argy l, PA/ Faith Christian 
IO Lori Bunger So. s 5'9 Cambridge City, IN/ Lincoln 
11 Cheryl Meyer Fr. BR 5'6 Elida, OH/ Elida 
13 J ulic Opperman Sr. MH 5'11 Durand, IL/ Durand 
14 Heather Smith Fr. BR 5'7 Fort Wayne, IN/ Blackhawk Christian 
15 Heather van der Aa Fr. OH/MH 6'2 Bloomington , IL/ Calvary Bapti st 
16 Suzanne Lehman Sr. OH 5'7 Kidron, OH/ Dalton 
17 Pam Hul s Jr. BR 5'6 Fort Wayne, IN/ Blackhawk Christian 
24 Robyn Pitman Fr. BR 5'7 Tay lor, Ml / Light & Life Christian 
25 Chrissie Fretts So. BR 5'7 Scottdale, PA/ Mt. Carmel Christian 
----PANT~ER BiTES---A :;.,- f b,ouGhr ro you by ... 
::P~0 ~Lllr ...... l ~'.,\\amott 
2901 Airport Drive 
Columbus• OH• Airport 
1-800-321-2211 
ODC WoMEN's VollEybALl NEws 
Lately ... The Lady Panthers (11-3, 3-2) lost 
their second straight AMC match Thursday 
night (9/24) at Walsh, 0-15, 8-15 , 14-16. The 
loss dropped ODC to fifth place in the AMC 
with a 3-2 record . Ohio Dominican beat Walsh 
8-15 , 15-4, 9-15 , 15-12, 15-5 at the Tri-State 
Tournament earlier in the season, a tournament 
they eventually won, but this time around it 
was Walsh with the 'W'. 
A~RIC N STANdiNGS www.amcsports.org 
Kills per game ... Jill Vanderhoof is fourth in 
the AMC, averaging 3.61 kills per game. 
Kathleen Thomas is eighth, with 3.33 kills per 
game. 
As a team ... The Panthers rank third in the 
AMC with a 2.32 service aces per game 
average. 
PANThER Arhlnic NEws 
Men's Soccer ... The Panthers (7-1) have won 
six games in a row and they are playing their 
first conference game of the season today at 
Shawnee State. The Cats won at Muskingum 
College on Saturday (9/26) 6-0. 
Baseball ... The Ohio Dominican baseball team 
closed out an impressive effort at the Colum-
bus Collegiate Classic, with a 14-6 loss to 
Ohio Wesleyan in the championship Sunday 
(9/28) afternoon at Bill Davis Stadium on the 
campus of Ohio State. Playing with only 13 
players in the title game, ODC finished the 
Co lumbus Co llegiate Classic 3-1-1 . 
www.odc.edu/athletics ... ODC sports 
scores, game summaries, stats, links, and 
much more!! 
~UDEA 
CONJ'l!RENCEi AM:: Overall Over. Pel 
.. -----·--·--.. --·--·---·--.. -----·--............ --.. 
Walsh 6-0 17-7 .708 
Mt. Vernon 5-0 20.() 1.000 
Cedarville 5-1 12-2 .857 
St. Vincent 4-1 /2-3 .800 
Ohio Dominican 3-Z JI-] .786 
Malone 3-2 15-5 .i50 
Geneva 2-4 3-,'1 .273 
Noire Dame 2-5 2-12 ./43 
Rio Grande 1-3 /0-/0 .500 
T,ffin 1-4 /0.(J .625 
Shawnee St. 0-5 4-,'I .333 
Urbana 0-5 1-11 .083 
Overall Record: 11-3 '1ome: 4-0 Away: 2-2 
Nuetral: 5-1 Streak: Lost 2 Injury Report: None 
LAdy PANThER TEAM STATS 
TEAM STATISTICS ax: 
AffACI< 
lt.illa . 590 
Error• . 245 
Total Attacka . 160) 
Attack Pct . . 215 
Ulla/Gaae •.. 12 .0 
HT .. 
513 
10.5 
-·· 
11' 
Crrora . •• Att...pta . 1152 
S.rv• Pct . . 926 
Aoe• / G ... . 2 . l 
SIRYI RECEPTIONS .. 
Srrora . 012 
Srror• / Gaae .. u ., 
Att...pta. 010 
~tion Pct . . 07.5 
DU'DfSE . 
Di;s . 759 
Di;s / G ... . 1.5 . 5 
BLOCJCING .. 
Block Solo .. ll 
Block A•aiat . 10 
Total Block• . 107 . 5 
Bloclr.• Per c. .... . 2.2 
lloclt Error a . 13 
BALL HANDLING EIUtOllS 0 
ATTEHDAHCE . 
Total . 375 
Dat.• / Avg Per Oat• 4 / 94 
Neutral ute I / Avg 6/78 
PANTHER ATHlETICS 
www.odc.eda/ a.tMetics 1998Women'sVolleVball 
Date Day 
4-5 Fri.-Sat. 
4 Fri . 
4 Fri. 
5 Sat. 
5 Sat. 
10 Thur. 
12 Sat. 
15 Tue. 
17 Thur. 
19 Sat. 
22 Tue. 
24 Thur. 
29 Tue. 
I Thur. 
2 Fri . 
3 Sat. 
6 Tue. 
8 Thur. 
13 Tue. 
16 Fri. 
17 Sat. 
20 Tue. 
23 Fri . 
24 Sat. 
27 Tue. 
29 Thur. 
3 Tue. 
13-14 Fri-Sat. 
Opponent SEPTEMBER 
@ Kenyon College Tournament# 
vs. Hiram College W 15-4, 15-3, 15-10 
vs. Carnegie Mellon W 15-9, 15- 12, 15-10 
vs. Mt. Vernon Nazarene L 6-15, 6-15, 15-11, 2-15 
vs. Kenyon College W 15-7, 15-13, 15-7 
Malone College* W 15-3, 15-12, 15-11 
Parent's Day - Tri-Match 
Findlay University W 15-9, 15-11, 15-8 
Lincoln Memorial University (TN) 
W 12-15, 15-7, 9-15, 15-2, 15-4 
@ University of Rio Grande* W 15-13, 15-9, 15-9 
Shawnee State University* W 15-4, 16-14, 15-7 
@ Tri-State Tournament1' 
vs. Marian College W I 0-15, I 0-15, 15-8, 15-7, 15-9 
vs. Walsh University W 8-15, 15-4, 9-15, 15-12; 15-5 
vs. Goshen College W 15-4, 15-8, 15-12 
@ Mount Vernon Nazarene* L 1-15, 11-15, 11-15 
@ Walsh University* L 0-15, 8-15, 14-16 
Cedarville College* 7:00 
OCTOBER 
@ Notre Dame College of Ohio* 
@ Indiana Wesleyan University 
Tri-Match@ Taylor University (IN) 
Taylor University 
Siena Heights College (Ml) 
@ Urbana University* 
University of Rio Grande* 
@ Shawnee State University* 
Geneva College (PA)* 
St. Vincent College (PA)* 
Mount Vernon Nazarene College* 
@ Point Park College (PA) 
Tri-Match@ Seton Hill College (PA) 
Houghton College (NY) 
Seton Hill College 
@ Cedarville College* 
@ Tiffin University* 
NOVEMBER 
Senior Night - Urbana University* 
AMC Tournament* 
7:00 
8:00 
12:00 
TBA 
7:00 
7:00 
7:00 
7:00 
1:00 
7:00 
7: 15 
2:30 
4:00 
7:00 
7:00 
7:00 
TBA 
19-21 Thur.-Sat. Great Lakes Regional Tournament TBA 
*NAIA American Mideast Conference Match, #Runners-up, "Champions 
Record 
1-0 
2-0 
2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
6-1 
7-1 
8-1 
9-1 
10-1 
11-1 
11-2 
11-3 
